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As a renewable energy source to replace conventional fossil fuels, biodiesel has
became increasingly requirements to global fuels market. Up to now, stuff of
biodiesel mainly come from oil plants, but its competition with other crops and
costly price discourage further promotion. As effective photosynthetic
microorganisms,Microalgae have great advantage in biodiesel stuff according to
the low cost. The key to algae biodiesel program is to search suitable oil-rich
microalgae. But in a long time, oil-rich microalgae which were selected in
laboratory or from nature always have so many problems that limits its application
in biofuel industries. Thus, it is urgent to find a new way to get the suitable oil-rich
mircroalgae.     Informed researches indicate that the microalgae which can be
fitted to industrialize should have the following characteristics: fast growth, high oil
content, flexible adaptability, easy collection, and low-cost culture. Base on these,
Spirulina platensis could be served as a well candidate which can be used as
stuff for biodiesel. However, the protein content of Spirulina platensis is up to 60%
while lipid content only about 3% of the dry weight. So, for improving Spirulina
platensis lipid content, we could reconstruct its metabolic pathways through
genetic engineering.     Meanwhile, some researches indicate that phosphoenol
pyruvate carboxylase enzyme (PEPC) was closely relate to plant oil content.
PEPC controls the flow direction of phosphoenol pyruvate, the common substrate
for lipid and protein biosynthesis, which determines the content and percentage of
lipid and protein indirectly. Therefore, antisense RNA technology could be applied
to inhibit the PEPC activity, thus further regulate the metabolic flow of Spirulina
platensis by  genetically engineered.     In this study, some work had been done
as following:    (1) Clone and bioinformatics analysis on pepc gene of Spirulina
platensis 869S. The results shown that the length of pepc gene is 3108bp and













Arg, Ser next. The pepc gene belongs to procaryotic, with highly conservative
primary structure, while the secondary structure extraordinarily similar to plant’s.
(2) Two plasmids were constructed: the pEGFP-recA-p1(for starting sequences)
and pEGFP-recA-p2 (for conservative sequences) , and then expressed in E. coli.
Compared with wild strain, the results show that the PEPCase activity of the
strain, contained pEGFP-recA-p2 plasmid, decreased about 37%, total protein
decreased about 11.6%, total lipid content increased about 4.5% and total
protein/ lipid ratio was about double increased. In contrast, the strain contained
pEGFP-recA-p1 plasmids seems little different with wild ones. The study showed
that it worked more effectively when antisense RNA sequence comes from
conservative sequences other than starting sequences of pepc.
(3) The gene integration platform was improved and a GFP marker was added.
The recombinant plasmid was transformed into Spirulina platensis through
ultrasonic treatment and the GFP continuous expressed in Spirulina platensis.
(4) Resistance concentration was studied in Spirulina platensis transformation.
The results showed that 100μg/mL Amp and 30μg/mL G418 could easily inhibit
the growth of wild algae in liquid culture, while 200μg/mL Amp and 60μg/mL G418
were needed in solid culture medium.
(5) Three transformants were obtained by G418 screening,GFP fluorescent
observations and ultrasonic treatment. There are great differences between the
transgenic algae and the wild Spirulina platensis in morpha. By comparing the
mutants with the wild ones based on fluorescence spectroscopy, we found that
the phycobilisomes of the mutants were totally disappeared for some reasons,
which led to the colorless and slow-growing. So we can not detect the changes of
algal’s oil, because we were unable to obtain sufficient algae.
The transgenic algae which we obtained was not suitable for future development
of biomass energy because of their growth were inhibited, even if it has high oil













activity can increase the oil content. For the approach to be effective, we will
focus on how to improve the gene integration platform in the next step, this need
a better integration site. In summary, this study establish the experimental basis
for obtaining oil-rich microalgae by applying Spirulina platensis genetic
engineering.
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